





pari la orlenlación del abono a en~a}'ar
segun el cultivo.
Fijados éstos, se dividirá ti terreno (si
es llano y uniforme) en parcelas cuadra"
das de diez metros de lado litil¡ queremos
decir COII esto Que, como conviene no re-
coger la cosecha hasla el mismo borde de
la parcela, resulta recomendable rod~arla
de una zona (aproximadamente de un me4
'ro de ancha), en la cual no se pesariln los
productos en ella obtenidos. El nlimero
de parcelas será fijado en cada caso parti-
cular por las condiciones especiales de la
finca, teniendo en cuenta Que, para mayor
seguridad en los resultados, conviene re-
pellr, por lo menos, cada ensayo en dos
parcelas.
Cuando el terreno tenga partes desigua-
les o est~ en pendiente, resulta más equl·
tativo hacer la distribución en parcelas
rechlllgulares, de modo que cada una par·
ticipe de todas las partes del mismo.
Supongamos que el análisis de una tie-
rra donde se va a experimentar el efecto
del abonado nos muestre que ésta es rica
en potasa y cal, siendo. por pi contrario,
pobre en nitrógeno y fosfórico, teniendo
las demb substancias Que componen la
tierra arable pn limites tolerables. Enton·
ces, aun cuando la potasa pudiera estar
en forma poco asimilable y la cal en foro
Ola poco activa, por encontrarse en 108
elementos gruesos IR existente, el ensayo
de estas sustancias- que es muy conve·
nlente hacer-pass a segundo lugar, dan-
do preferencles a las 0Ir8&. Ahora bien,
len que ferma y cantidad los agrf'gamos)
E'Jto, Que depende de muchos factores,
sólo puede ser determinado con precisión
después de hacer varios .n581·Os experi-
mentales.




Si la flnca es llana y por su aspecto y
datos anteriores de cosecha y rendimiento
parece de análoga composición. es decir.
silos cultivos no han acusado descenso o
desigualdad en producclon en toda la e;t~
tension, entonces con un solo sondeo es
suficiente. recogiendo de dos a tres klló-
grAmos de Herra-tanto más cuanto sea
mayor el numero de guijarros o elemen-
tos gruesos Que contenga-para hacer el
análisis completo de la misma.
La toma de la muestra se puede efec-
tuar con sondas especiales o, a falta de
ellas, haciendo un hoyo en el terreno que
profundice por lo menos, 0'60 metros,
raspando con una azada las paredes del
mismo, hasta la profundidad alcanzada
por las labores de arado. y desde allf ha-
cia abajo. procurando Que no se junten
estas dos capas de tierra. También con-
viene, si ha lugar a ello. tomar tierra de
las capas de distinto color Que puedan en-
contrarse. cuando este no sea debido a la
humedad, f.dlmente apreciable. asl como
anotar los espesores de cada una de ellas,
datos que se remitirán al encargado de
hacer el analisls si se Quiere que este in-
forme, con antecedentes, sobre la clase.
cantidad de los abonos a ensayar y posi-
bilidades del su~lo.
SI la parcela 110 fuese homogénea, de-
berá hacerse el análisis de todas las %0·
nas o manchas Que parezcan diferentes.
Cuando esté en pendiente conviene to-
mar muestras de la parte alta y baja. por
lo menos, que se deben analizar por se·
parado, anolando también el espesor de
cada una de las capas de la tierra.
Hechos los anilisis ffslco y qufmico, se
tendri un punto Inicial muy importante
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cretar. del Que se refiere a la manera de
comportarse los abonos al caso particular
de una tierra.
Lo primero que se precisa para ello es
conocer el terreno; de igual manera que
para obtener el máslmo rendimiento de
una máquina, comienza el industrial por
estudiar todo su mecanismo. La composl-
ci6n de la tierra proporciona medios para
orientarse en el abonado a ensayar, asl
COIllO sirve para tener la seguridad de
operar ell condiciones análogas en todas
las parcelas, ya Que de no suceder esto,
pudiera ocurrir que se tlpPcase a un abo-
no un efecto mejor o peor Que aIro, por
haber dado distinto rendimiento, y este
fuera originado. más que por el fertilizan-
te empleado, por la diferente composidón
del suelo. por la variaci6n de su eSpelor
o por airas causas que, como las anterio-
res. pudieran tener marcada influencia en
el rendimiento de las cosechas.
Comiéncese, pues, por mandar analizar
la tierra {a falla de análisis, por buscar te-
rreno de igual aspecto}' perfil que aquel
en que se va a ens.yar y del cual se co~
nozC'a su composición o manera como se
han comportado los abonos en el), y con
el resultado de análisis, si posee los cono·
dmlentos tecnlcos necesarios. ya llene el
punlo de parUda para comenzar los ensa-
yos. Si no, el tecnlco aeronómlco con su
examen, máxime si ha sido el que efec-
tuó aquel, dará orientaciones precisas,
dentro de las posibles en el cultivo suje-
lo a una causa tan esencial para el e.l.ito,
como es el clima,
Precisando que la muestra que se ana-
lice sea un fiel reflejo de la ('xlensión a
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La experimentación es un práctica que
sólo en contados casos realizan los agrio
cullores, y. sin embargo, de ello pueden
obtener insospechado beneficio.
Claro es que exige más atención, tra·
bajo más cuidadoso que el cultivo corrien·
te; pero es compensado no sólo porqne
tiende a aumentar el rendimiento de la co-
secha, sino por la satisfacción moral que
siente el agricultor al obtener mayor pro-
ducción unitaria que los demáS cullivado-
res comarcanos.
Sirvan estos renglones de orientación a
aquellos que quieran iniciarse en esta cia-
se de trabaje, Que estimamos de gran im-
portancia y utilidad.
Mas antes de seguir adelante debemos
adverllr, por Lreerlo imprescindible, Que
si no se piensa hacerlas con el gran cui-
dado que forzosamente requieren, si no
~e tiene plena confianza en las personas
Que han de intervenir en ellas, es preferi-
ble no realizarlas, pues un resultado in-
cierto en alto grado, o erróneo, pudiera
Iraer desagradables consecuencias al tras-
ladar al gran cultivo las operaciones cul-
turales hechas en las parcelas de experi-
mentacion. ¡La interpretación de los he-
chos es esencíall
Varios son los ens~yos ,que puede ha-
cer el agricultor con relativa facilidad; pe-

































































Pero haya nuestra izquierda. también.
&rupos pollticos que habiendo vivido den·
tro de la lee;aJidad de la República. se en·
tregan ahora a ciertas veleidades dictato·
riales que los colocan yo no sé en qué án-
gulo con relación a la República: Si en el
de una condicional adhesiÓn que ha de
traducirse en servir a la República mien-
tras la República se acomoda a su propio
Interés o en una más leal e incondicional
adhesibn que ha de traducirse en servir a
la RepubUca desde el Gobierno, cuando
se cuenta con la confianza del pals, desde
la oposición, procurando conquistar la
confianza del pals para ejercer oportuna-
mente las arles de gobernar.
¿Qué derecho tenemos los republica·
nos, qué podemos pedir a esos grupos de
derecha o de izquierda tan cercanol.l ré-
gimen que parecen confundirse con eJ, tan
sospechosamenle discutidores del régi-
mén, que a vaces parecen producirse ca·
mo enemigos irreconciliables de la Repu·
bUca? ¡Tenemos derecho a pedirles los re-
publicanos y liene derecho a pedirles E!.·
paña, claridad!
Habrá que ir pensando si pueden gozar
de todos los derechos de la ley quienes
no tienen como norte otro que el derrocar
y abatir a la I.y misma.
-
-
No nos obstinemos en realizar una po..
¡itica de partido que tienda nleramente a
Id eJ.altaclón de éslos o de los otros hom-
bres, sino que, impersonalmente, r("alice-
mas o ensayemos una obra pallUca que
tienda a dar a la República lodo su conte-
nido vital, tomando aquellas parles de los
proe:ramas pollticos republicanos que, en-
sayadas, han sido eficaces y tomando de
la realidad social aquellas otras que no
ensayadas aún, levantan esperanzas e i1u·
siones en el alma de n"estro pueblo.
Este mismo ensayo de una Republica
liberal y democrática a la hora misma en
que todo el mundo se debate en ensayos
de dictadura y de tiran la, ¿no vale lo sufi..
cientepara que España, transponiendo 5US
fronteras, enseñe con el ejemplo de su es-
fuerzo, de su diaria comunión de trabajo,
cómo se pueden salvar los pueblos sin en~
lree:arse a esa vesania y a esa locura de
la tiranla y de la esclavitud?
La Republlca no sienifica, ciertamente,
destrucclbn, aniquilamiento, sino que es,
superiormente a eso, edificación y cons·
trucción¡ el llevar a todOI los ho¡ares la
convicción que le dió en los primeros me·
~ del Ooblemo provisional, que no ba
Enero. 1934.
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He aqul las més salientes afirmaciones
sentadas en su discurso del domingo por
el senor Martinez. Barrio:
Los Gobiernos minorilarios que apelan
en cada' ocasión al socorro del adversario
pollUco, lransiglendo con él para que se
conviertan en realidades legislativas sus
proyectos, a mi me inspiran lasUma, tailla
lástima como aquellos otros Gobiernos
mayoritarios que para vivir necesitan, o
han necesitado. dentro de la vida de los
paIses, tener conlenla en cada hora a su
clientela.
Nota politica
Una Cámara (la actual) en formación.
Hay en ella demasiados hombres Indeci-
sos. Los hombres indeci~os y fluctuantes
vienen siempre a las Corporaciones don-
de actuan en un estado de formación. La
Cámara espanola actual no es todavía un
órgano deliberante con contornos bien de·
limitados, es una composición en la que
existen fuerzas parlamentarias que no han
dado todavia el volumen de sus aclivida-
des. ni han fijado claramente, eflcazmenp
te, los Umltes de su Idealismo.
-.
Por, eso cuando yo miro al Parlamento
español actualmente y me lo hallo en el
punto dificil de que para suceder al parti·
do radical no hay otro grupo polflico que
el propio partido radical y que para suce-
der al senor Lerroull: no hay otro eoberp
nante que el propio Lerroul', no me sien-
to satisfecho ni complacl40, sino, pOr el
contrario, entristeddo y preocupado, vien·
do la forma de que con rapidez aportasen
8 la vida de la República o con coinciden-
cias denlro de los grupos que viven ya en
la legalidad de la RepúbliC&, se produzca
répidamenle la formación de una fuerza
que en el momento adecuado pueda sus·
lituir al partido radiClI. y dentro de la je-
fatura del Gobierno, al sellar Lenou.l.
,
, cereales lo que es de uclush'a ulllidad Pocos paises tienen un r~gimen polltieo
, para pastos, contribuyendo ton ello a re- ; cuyos orlgenes hayan sido de tal claridad
ducirlos y encarecerlos enormemente. I y de tal legitimidad. Pues un régimen a~i
Tercera. La absurda importacibn de ga· tiene el derecho ¿que digo el derecho?
nado exótico mientras el nacional perma· tiene el inelCusable deber de manifestar a
nece en el olvido pretextando que no hay sus adversarios que para transformarlo °
suficiente carne para el consumo, cuando para derrocarlo han de colocarse en el
nosotros podemos decir todo lo contrario I mismo punlo en que a él la opinión le (a-
porque nos vemos negros para poder ven- locó y que no valen procedimientos de
der ecuatro) corderos. fuerza, de violencia, contra un régimen
y cuarta. La intervención en nupstros que se ha dado voluntariamente un pais.
negocios de esos vivos acaparadores, pa- I Quien quiera transformarlo por la derecha
rásitos que l!e nulren del jugo del produc· o por la izquierda que reconquiste la vo·
tor y consumidor. luntad mayoritaria del pais y entonces lo
Estas son, a mi juicio, las cuatro raza· transformarll:; pero agitarse en terreno de
nes sin razón que molivan la deplorable violencia y amenaza al Poder legitimo, ar~
situación en que se encuentra Aragón ga- chiJegrtimo, de la Republica con una ae-
nadero. A que desaparezcan por lo absur- ción de violencia, quien lo hagR en la de-
das, por lo improcedentes, tiende este ar- recha o en la izquierda no puede con lar
tlculo. Y para ello, los llamados a extln- con nuestra tolerancia ni con nuestra como
guirlas: don Antonio Royo, don Lorenzo pasión.
Vldal, don José Romero y don José Mon-
casi. ..
Al desearles a todos estos Sres. feliz y
eficaz intervención en las Cortes desea
también tengan presente el la 'ido de este
ansolano. que, aunque no ha consultado.
sabe que més que deseo es necesidad
absoluta de la i:anaderia estante y tras




Las combinaciones de los abonos que. I7F~III\FN DFl. RN-O GRNRDFI70
se pueden ensayar son numerosas, y el ' l\LJ"JI \L L 11 H 11 U\
hacer un estudio completo entra sólo en I
~I campo oficial, debiendo reducirse for (P....u. lOS DIPUTADOS OSCENSES)
zosamente en las experimentaciones par·
'iculares. sobre todo cuando son hechas Aunque circunstancias ajenas a mi va·
por primera vez. luntad me privaroll del consiguiente de-
Al indicar los abonos no hemos querido seo de darlo a la publicidad oportunamen-
hacer preferencia entre unos y otros, ya te, cr~o no habrá perdido actualidad el
que ésto seria salirnos de los limites del siguiente escrito.
arlfculCJ, así como muy aventurado para Se trata, pues, y es propósito mfo, dar
ser expresado de una manera llenera!. a conocer a todo el que le inlerese. y de
Después de repetir las experiencias va- manera especial tenga el deber ineludible
dos ailos para aminorar el importante de defend~rnos allá y acuJlll, la muy dell-
("feclo factor clima, podra pasarse a aira cada situaciÓn en que s~ halla y vive 10-
clase-de estudios, variando la distinta pro- da la ganaderla altoara&onesa, que es ca·
1J0rc;ionalidad de los abonos que hubieran mo decir la riqueza pecuaria de Aragón.
dado mejor resultado, tanto en rendlmien· A tal fin, he procurado hacer un peque~
lO como en economfa, cualidad importan- ilo extracto, para resumir en la brevedad
lísima que no debe ser olvidada al com- posible lo que dá y lo que cuesta la pro-
parar entre sr las producciones logradas ducción ganadera regional. Y tomando
por los fertilizantes que se estudien. como base para esta pequei'ia operación el
juzgamos casi innecesario advertir que limitado numero de trescientas ovejas. da.
las operaciones de cultivo, labores, slem· remos principio a la misma.
bra, recolección, pesado de productos ob· Gastos generales durante la época de
lenidos, etc., se harán de idéntica manera invernada, meses de noviembre a mayo.
y muy escrupulosamente para que quede ambos inclusive.
patente la acción de los disllntos fertili- Gastos: Valor de los de eaborral) (no.
zantes. Respecto al abonado, se tendrá vlembre y diciembre) 300 peselas. Idem
cuidado de hacerlo de modo que llegue de los de ecorraliza_ (enero a mayo) a 1"
hasta los Ilmiles de la parcela sin salirse pesetas por cabeza. 4.200. Pagos de ca-
de ella. bañeras, de caminos (cordeles diriamos
Durante la duración de las experiencias mejor) 150 pesetas. Piensos, (eslo varia
se debe vigilar las parcelas para que nin- segun los ailos, y el actual es uno de los
guna causa extraña haga variar el rendl- que se van a gastar muchas toneladas),
¡.llento nalural de ellas, y entre éstas qui· 600 pesetas. Gastos de esquilar 225 ptas.
lá una de las más importantes sea el im- Tolal, 5.475 pesetas.
vedir que coman los plljaros las espigfls, Gastos de pastores: Tres asalariados a
~i se treta d.e cerep}«;s, pues de olio modo 55 pUlS. mensuales cada uno, 1. 155 plas.
sus resultados serian completamente.err6-- 55 arrobas de pan y 40 cantaros de \'Ino
JJ~os. .ro. a 8 y 4'50 ptas. respectivamente, y otros
En todo lo upuesto nemas procurRdo j alimentos inherentes, 730 ptas. Total,
ceñirnos a la experimentación hecha par- ).885 ptas.
ticularmente, suponiendo que el agricultor J Perdidas: Muy bien ha de ir para que
pOl1é~el1 ella toda su voluntad y que la no haya un 8 por 100 de bajas por folle-
l'eva dir~clamente só.lo con las indlca~io· : cidas a 50 ptas., 1.200.
nes dadas en sus comIenzos por elll~clllco·l' Total general de gastos y pérdidas. pe-
La mayor parte de los Que lean eslas /f- setas, 8.560.
!leas objetaran, y con razón. que estos Ingresos o utilidades: 540 kilos de lana
uabajos son incapaces de hacerse en la 1 a 1'80 ptas. , 972 ptas. 270 corderos ven-
mayorla de los casos por el particular, y Ididos a 31 ptas.• 8.370. Total de ingre-
que debe ser el Estado el que por medio sos, 9.342 ptas.
de sus l~cnlcos se ocupe de ellos en el 1 Como se ve nos queda un beneficio de
mayor numero de campos comarcales. De 78'2 ptas ,pero si a los gastos de ribera
esto estamos bien convencidos; unas ve- ; añ&dimos los de la montaña, pues que el
ces es por el estado de división de la pro· t de los pastores solamente asciende a
piedad, ya que todos conocemos el caso 1.325 ptas .• yaunque dejemos a un lado
f..ecuentísimo del pequeño labrador que 1 los pagos de contribución, puertos yapro·
r ultlva varias fincas reducida~ y ~para- f vechamientos. resultaremos alcanzados o
¡las unas de airas a veces varios kllórne- perjudicados en 543 ptas., con una pérdi-
t¡OS y de condiciones totalmente dlferen· I da numérica de 8 por' 100 y sin poder de-
I~S; otras veces f'S el estado reacio, hablo t jar ni una sola res de crla para sostener
en general, del campesino a hacer todo lo ; el numero de cabezas que nos sirve de
que sea minucioso y exija numeras. En Ibase en esta operación.
estos casos, que, como ya hemos. dicho. Lisa y llanamente ésto es lo que da y
S?n ";Ju.y .frecuentes, sólo la experlment~- I IJ que cuesta la producción pecuaria alto-
clbn ofICial puede dar las normas a segUir araKonesa, pa(s cuyos medlol de vida son
en el abonado; pero nuestro propósito fué I exclusivamente ganaderos, y que, por lo
el de animar .a aquellos otros que, pUdien-¡ tanto. resultan muy Insuficientes para po-
do hacerlo, llenen abandonados estos tra- de.r malvivir, provocando una situación
bajos. quizás mas por apatfa que ~r des- t acentuadamente grave.
ronocimiento de los beneficios importan-¡ ¿Las causas? Principalmente cuatro, Que
tfslmos que les puede proporcionar, mul· son:
me tenie~do en cuenta que el Estado no Primera. Los paslos comunes, cuyo
posee, 111 mucho menos, campos de enu- propietario no pone ni expone un solo tén.
yo ~ue reflejen en su ~otalidad el mosaico limo para producirlos, y que le dan un
\lanado deJ suelo patrio. , lucro de un doscientos por ciento; con que
E~ considerasen C0;l10 capilal asegurado
en papel Gel Estado renlando un 75 o 30
Se' vende barato un tresillo por lOO, estarfan suficientemente remune-de terciopelo, 2 radas.
tamas madera, dos mesas·camillas, una Segunda. La terrible manla del labra-
estufa, eléctrica, aIra petróleo y una gra- ! Llar Incauto que sin nocibn al~una de lo
mola. Joaquín Costa, 2 -2.-. Que vale y produce la tierra rompe para
I
S, A, MOLINO HARINERO
Y lUZ ELECTRICA DE JACA
Como anunciamos en nUe~tro número
anterior, se han inaugurado las clases de
dibujo y de trances. e.studlos que serdn
dirigidos por Jos ilustrados profesores del
Instituto de Segunda Enseñanza don Juan
Cruz Melero y don Eduardo Vbquez. La
apertura de estos cursos se hizo con so
lemnidad y nos dicen que asistió el alcalde
y. representaciones de la Palronal y de la
Cámara de Comercio y de la Propiedad
Urbana. Hubo discursos y quedaron ins·
taladas las clases en locales cedidos ga-
lantemente por el Inslituto.
Dice La 7ierra de Huesca. que St'gún
participa el Director Ge.neral de Teleco-
municación a don Lorenzo Vidal, con fe·
cha 13 del corriente mes se dan las Órde·
nes oportunas para que sea conlltrufdo el
ramal para la estación telegráfica munici·
pal de Caldearenas (Huesca), así como el
montaje interior de la misma.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32- Jaca
Temperaturas ~e la semana.
OfAS MAXIllA !lCtNTliA
I Sobre O &;0 O Sobre O BaJo O,
18 8 - ~
• 19 3 - 32() 4 - 4
21 O - 61 22 1 - 9
23 3 - 7
24 4 - 4-
La Junta Directiva de la Sociedad. en !te8ión
de hoy, ha acordado convocar a la Junt. General
ordinaria p:llS el dia JI de los corrientes, s lu
leia de la tarde, en la Sala Consistorial.
Será objeto de deliberación:
Aprobadon de la Memoria
c del Balance
Venta de la casa 11'. 4 de la Travesfa de San
Pedro
Nombramiento de Vice·Presidenre y dos Vocalea
l( l( Gerente
El balonee puede ser eIowinado ror los sello-
rellocios los dis!I JO y 31, de tres a cinco de l.
tarde.
Poro tener derecho de asiatencia (sr!. 8. o de
los EIlatutoa¡, se requiere la presentación de los
tltulos e 101 resgulrdos·depÓSitoa. en la Gerencia
de la Sociedad, la que fociJilorll. las papeletas
debidas.
\ Jaca t6 de enero de t934.




A petkilin propia ha sido trasladado al
Gobierno Civil de Guadalajara con el car
~o de secrelB~io, don Santiago Bueno,
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PROXIM5 OPO~ICION[S n CnRTEROS URBnN05
Queda abierta la preparación para esta carrera, ~n la que se ingresa con 3.O::X>
pesetas y qulnquenioll.- No se elige Utulo.-Edad, de 18 a 30 aí'los.- Trami-
tamos documentación.- Facilitamos gráficos para el estudio de las Geograflas .
INFOllME5 A 0011I J. VEIIITURA Téeu!eo d. Correo.
Avenida Oarcla Hernández, 5, pral., dcha. - -.J A e A
Almoneda
Se Iq °1 dos localesa UI a n propios pa
ra. garaee o almacén con foso yagua co-
mente.
Para informes y tratar: Colita, 16, pral.
Se venden, en
muy buenas
condic:ones, muebles y enseres en canti·
dad para amueblar un piso. Ha}' entre
ellos un piano. Dirigirse para verlos y
tratar de 12 a I y de 3 a '1 al número 2 de
la Calle Mayor, tercer piso.
~llllllllmlUlII~n"lllIIunUIIIUllfIHIUIIUllUj~MlI!mIUlUlIIJlIIUI:~UNIU_lIlIlllltNlIM
dir a su contrincante sin conseguirlo y ello
no obshmte, temeroso de lo que pudiera
ocurrirle se ahorcó en su domicilio.
Sdbado 2O.=Se anula el acla de dipu-
tado por Zaragoza (Provincia) del senor Así parece que ha de ocurrir hoy, por
Montes y se proclama por 123 voi",s con- ellílulo de la película que se exhibirá en
tra 120, al tambien radical don Dario Pé- el Teatro. cEI Presidente Fantasma_ se
titula y es una formidable humorada en
re~EI anciano de Monzón, Mariano Sie- la qu~.los norteamerica'!os no rlesdeñan. la
rra Gudel. de 87 años. pasaba por el ¡:;uen- ocaston para p~~er en rtdf~ulo sus p~Opl~S
te de la vía férrea del Norte, sobre el río costumbres. pohl1cas. Un fIlm tan dl\·erll·
Sosa. Vió venir en dirección contraria dos do com<:, IIlteresante. La campalia de
máquinas v pretendió ganar el anden del' ..El Presldent~ F~nlasm8. en una campa·
puente, pero el desg-raclado octogenario i ñ~a~~c~~ral. ....on mterpretes de este crol)
cayó por el espacio entre aquel paso y Jos ~ e .e. Colbe!1 la estrella de la e.xqui·
rieles, quedando asido y colgado de un ~lla ~e~lIn1dad, Jlmy Durante el nangudo
riel con la mano derecha. lfreslstlble y Chhen el gran actor inglés.
Las máquinas avanzaban y la primera .Yo, tu y ~Il~•. Esta ~s la pellcula que
ál pasar sobre la mano del infeliz Mariano se ha de exhIbIr el domLngo.y que ha de Por entenderla de interes transcribimos
Sie-rra, la inutilizó, la aplastó. llenar ~I teat~o todas. las seslOnes, ya que lla si'guienle circular del Gobierno civil de
El cuerpo del pobre viejo se desprendió la gE.'t1.lal actrIz Catahn.a Bárcena es la pro- esta provincia.
y cayó al rlo. La altura es de catare m _ lag?n1sta. Las mag~íflcasescenas, de esta Dice as(:
tras. e e pehcula, la espléndIda presentacIón. ser Asociaciones. -Por la presente circular
Cuando llegaron los primeros Ir su autor el gran dramat.urgo Martfnez Sle' se requiere a los señores presidentes de
el-labrador Mariano Sierra. era C~ud~:~~: rra y por \0 )anto el dIálogo en espai'tol, flas Asociaciones, para que en el termino
Do.minero 21=Los deportes del dla han SpOle",of8ctores que aseguran un lleno com·1 de quince dfas, remitan a este Gobierno
.. _ o civil los si~uientos documentos, re/acio-
CUlminado en esta región en los parajE.'s Esta pelfcula de la Fax es u est e o nadas con el normal funcionamiento de
nevados. De Zaragoza. de jaca, de Vas- d ~ . n r n
congadas y también del otro lado del Pi. e es!e ano 1934, y se ~stá exhIbiendo en 1las mismas.
rineo se desplazaron muchos montaneros' ~adnd donde lleva vemte días consecu· <;opia lIte~al y certificada del acta de la
y ltmanles del ski carnina de Cand'arn:hú tlVOS en cartel: ¿Se dan novedades en sesIón en que se constituyera la Junta di·
1a pista ideal. HuM én aquellas cumbres nuestro teatro o no se dan? rectiva última.
mucha animación y fue dfa de grandes qfr.as nove.dades. Para muy pronto se Rela.clón.de tódos los ésociados que fl·
atractivos por la.& incidencias naturales del uhlblrán peh~.ulas de gron renombre co- guren lOscrltos con fecha 31 diciembre úl
deporte que tanto apasiona a los ama- mo cDon QUIJote•. cTarzán de los mo· Ilmo.
1 . nos., cChamp), cKing Kong) y 1& gran Balance general acredilali\'O del movi·
e~Para obligar a la suspensibn de una maravilla cEI Signo de la Cruz •. T<:,das miento de fondos, detallando los ingresos
charla de Garcfa Sanchiz se- provoca " estas pelfculas se verán antes de la pflma· habidos y los gastos en el año 1933.
huelga general en Bilbao, acompañadau~: I vera en Jaca. Todos éstos documentos serllll reinte-
A grados conforme a lo dispuesto E.'n la vi·all!unos alborotos. )IPLlFICAOOR PREVIO gente ley del Timbre del Estado •
Lunes 22.=La nota polUica del dfa la a 1* El incumplimiento o demora del servi-
constituye el discurso del señor Martinez cio que se interesa, será sar.cionado por
Barrio. En otro lugar de este r.úmero pu- ~ 11 mi autoridad con arreglo a lo preceptuado
blicamos sus afirmaciones más importan· aeet •. as en el arllf'ulo ID de la ley de AsociaCión
tes. de 8 de Junio de 1857. con la multa de
-Otra nota da la prensa, truculenta se· 50 H 150 pesetas. sin perjuicio de las res.
gún el sentir oficial. Luz e In!,Jrmaciones~ ..........~-----"--- ponsabilidades a que hubiere lugar.
hacen información copiosa y abundante de El dla 19 último faUecio en su cssa de Lo que se hace público por medio de
manejos extremistas de derecha y de iz~ Martes el prestigioso agrIcultor propkta~ esta circular para general conocimiento y
Qulerda precursores de serios movimlen· rio don Andrés Gil Asso. padre polltico cumplimiento.
tos. de nuestro buen amif:"o el culto maestro Huesca, 17 de er.ero de 1934.-fl Go-
-El ministro de Trab.lio pasa unas ho- nacional de esta c.iudad don Alfonso Iguá. bernador civil interino, Fernando Vallejo.
ras en Zaragoza con sus anliguos condis· I
clpulos de la Facultad. El señor Estadella ceDon Andrés Gil Assa gozaba de gene-
al final del banquete con que fué obse· rales simpatias y sus convecinos vieron
Quiado. pronunció un interesante discurso.· él h b
Martes 23.=Comienza a verse la cau- siempre en al om re bueno, al amigo
leal y pronlo siempre a sumar su nomble
S8 instruida por los sucesos ocurridos en a todo cuanto era beneficios y suponfa
Sevilla el dla 10 de Agosto de 1932. Pide progreso de los intereses locales. Un
el Fiscal 28 penas de reclusión perpetua, enamorado de la agricultura, sus fincas,
siete de doce años de reclusión. dos de sus propiedades, han sido verdaderos
doce aí'los de prisión mayor 'i varias de campos de experimentación donde se han
inhabilitación. ensayado-siempre con éxito-los modero
Miércoles 24.=Se produce la anuncia· nos procedimientos de CUltIVO llevando así
da crisis parcial, pasando al Ministerio de a aquella comarca prácticas y fructlferas
la Gobernacion. don Diego Martfnez Ba· enseñanzas. En cuantas ocasiones se re.
rrlo. quirió su concurso para empresas de inte-
rés general, puso todo su prestigio y la-
da su influencia en beneficio de las cau-
sas nobles que se inspiraban en el resur-
gir Je esta montaña. '
Descanse en paz y reciban su apenada
vittda doña Concef:ción Rubial. hijos don
Andres y doña Consuelo. hijo polltico don







\'uello a reprodaclrse sino en esto} ulti·
mOS del Gobierno que presidió el senor 1
LerrouX, luego yo y ahora otra vez el se· 1
dor Lerrouz, y es la de que se puetle go- 1
bernar la República dt.lltro de la ley, sin I
permitir que nadie eltfavase la ley, tra-
)'endo al mandamiento de la ley a los que
alocadamente se coloquen fuera de ella.
Peportes de nieve
El domingo próximo, y si el tiempo y
el estado de la nieve lo permiten se cele·
braran en Candanchu los concursos de
sk's siguientes:
A lal' , I de la mañana se dará en el Re·
logia de los Vasco!t la salida a los parti-
cipantf§ en la Prueba de medio fondo pa-
ra hombres, con un recorrido de 1 I kms_
} a continuación el de mujeres, dispután·
dose unas preciosas Copas destinadas a
los vencedores.
y la Sección de ski s deJaca prepara su
prrrner concurso de neófitos en una dls·
tanda de 6 o 8 kms. Y si el. número de
Inscripciones lo permite, Dar la tarde a las
3en punto se celebrará otro de descenso
en Slalom desde la punta del Tabacho ¡jI
rio donde estará E'.stablecida la meta.
Inscripciones para el autobus y Con-
cursos a J. M.' Dumas" Teléfono 67~
Dado el crecido número de personas
que quieren subir, habrá dos autobuses,
,eservándose las plazas Dor orden de lns·
cripclón.
Se ruega el pago al inscribirse (3'50.ptas.)
!', ,,'¡:¡L!r:;CIO
Skis nuevos y usados. as! como acce·
sorios d~ tod.'l& clases para deportes de
n't've (ceras, ataduras, palos etc.)
(Correspondpocia con cEI Zoco de De-
pertes) de Zaragoza.}
Se alquilarán SklS a partir del domillgo
~ de febrero. lniormes j. M. a Dumas,
~\ayor :.ss
/ueoes 18;"""Mitad y mitad, Ha habido
diu buenos. Los ha habido mal03 y en
general fUUlcamente invernales con 6, 7 Y
bgrados bajo O. El sol es espler.dldo, pe·
ro pese a su buen deseo le faltan calarlas
para fundir la capa de hielo que al/ombra
l~s canes y que pone en el paisaje reflejos
de acero. Ya fattan pocos días para Fe-
brero y veremos si este mes cascabelero
y loco hace honor al refrán de cEn Febre-
ro toma la som~ra el perro).
-En Zaragoza es victima de un ulen-
tado el joven estudiante df' derecho, Luis
Baselga de Yarza, de prestigiosa y cono-
\ida familia de aquella ciudad. Resultó he-
flQO de gravedad, si bien a la hora en 'lue
escribimos estas lineas se aprecia en el
paciente una mejoría acentnada. La!t de-
lenciones practicadas con motivo de este
sUceso dieron ocasión a IR policfa al des
cubrimiento de un depósito de armas y
bombas en el domicilio de uno de los com-
plicados en dicho suceso que ha causado
general indignación.
Viernes 10.....Es decapitado en Berlln
ti holandés Van der Lubbe, condenado a
mUerte por el Tribunal de Lelpzig como
autor del incendio del Relschtag. Subió al
Patlbulo en estado completo de incons-
ciencia.
-En Belillas pueblecito de esta provino
ria dos veclnog cuestionaron por diferen-
cias que surgieron con motivo del arrien-

















































en este día, y hasta el 31 inclusive, los importantes
,
a cuesta de enero... dejará de serlo a partir del dra 26
ALMACENES
liquidarán en la forma que solo ELLOS saben hacerlo todos los géneros










si quiere nivelar su presupuesto
visite estos almacenes
cinco días solo. pero... cinco días de gangas sin igual: verdaderos regalos
